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URL:  https://libopac.josai.ac.jp/ 
 
    
P.1 巻頭言 P2-3. 特集「読書の夏」「伊関先生研究室訪問」ほか 
























 就職するために何が必要か？    





     
図書館カウンター または 
     メール library1@josai.ac.jp 
 
     8月6日 







6/28 TKCローライブラリー利用講習会開催  
■ 図書館見学（6/5,14, 18, 20, 21） 
  高校生124名、保護者146名：計270名 
 Copyright (C) Josai University Mizuta Memorial Library All rights reserved.  










日 月 火 水 木 金 土 
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  平日 9:00-21:00   休館 
    
  土曜 9:00-19:00   試験期間   8:30-21:00 
    







    おすすめの本 




































































     JTBパブリッシング.2018 
プレゼンテーション能力

























で 公 開 し て い ま す。https://libopac.josai.ac.jp/apply/
path/materials_shuk.pdf 
東洋経済DCL…｢週刊東洋経済｣｢就職四季報｣などを、パソ
コンで検索・閲覧できるデータベースです。 
 入口は図書館 
ホームページ 
年2回開催される講習会の様子。 
講習会は、1人1台パソコンを使用しての演習
形式です。｢新聞が手軽に見られ、印刷もでき
ていい｣｢業界の時事問題も知ることができる｣
と、好評です！ 
講習会 
７月９日 
開催 
学内ネットワークからご利用ください。同時アクセス数3。 
